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Developing teaching materials using the Tale of Genji:




Developing teaching materials using the Tale of Genji : 
Focusing on "points of view" and "ways of thinking" 
 











キーワード：新学習指導要領   言葉による「見方・考え方」   古文学習   『源氏物語』 
 
１．「読むこと」と言葉による「見方・考え方」を働かせること 











































































































































































































































































































































































  松島の海人の濡衣なれぬとて脱ぎ替へつてふ名を立ためやは」 





























































なポイント】（平成 26 年 3 月 31 日取りまとめ）」（同省HP 登録：2014 年 6 月）や国立教育政策研究所（研究代
表者：勝野頼彦）「教育課程の編成に関する基礎的研究 報告書５ 社会 の変化に対応する資質や能力を育成する
教育課程編成の基本原理〔改訂版〕」（2013 年 3 月）など。 
なお，文部科学省「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と 評価の在り方に関する検討会－論点整








討会－論点整理－【主なポイント】（平成 26 年 3 月 31 日取りまとめ）」では「学習を通じて「何ができるように
なったか」よりも，「知識として何を知ったか」が重視されがちとなり，また，各教科等を横断する汎用的な能力
の育成を意識した取組も不十分」（1 頁）との指摘がなされ，既に国立教育政策研究所『教育課程の編成に関する
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